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“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Karena itu bila kau telah 
selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah.” 
(QS Al Insyirah : 6-8) 
 
 
“Sabar itu namanya, sangat pahit rasanya, tapi jika dijalani dengan keihlasan, 
hasilnya akan lebih manis dari madu.” 
 
 
“Kegagalan, masalah dan cobaan hidup adalah sebagai dari sekenario Allah 








“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya,ia 
mendapat pahala(dari kebijakan) yang diusahakan. Dan ia mendapatkan siksa 
(dari kejahatan) yang dikerjakannya.” 
(QS.Al Baqoroh 286) 
 
 







SAR (Search And Rescue) adalahpencariandanpertolongan yang 




Framework secara sederhana dapat diartikan kumpulan dari fungsi-fungsi 
atau prosedur-prosedur dan class-class untuk tujuan tertentu yang sudah siap 
digunakan sehingga lebih mempermudah dan mempercepat pekerjaan seorang 
programmer,tanpa haus membuat fungsi atau clas dari awal. Codeigniter masih 
memberikan kebebasan didalam aplikasi menggunakan cara konevksial dengan 
syntax umum di dalamPHP. Aplikasi ini perancangan sistem olah data laporan 
laka menggunakan UML(Unfied Modelling Language).  
 Petugas dapat melakukan pencarian data korban dengan kata kunci nama 
korban,alamat korban dan mendapatkan informasi data korban yang dicari.  
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